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РЕФЕРАТ
Дипломная работа 50 с., 13 рис., 35 источников.
ОСОБЕННОСТИ НАКОПЛЕНИЯ ТРИПТАМИНА В РАЗЛИЧНЫХ
РАЗНОВИДНОСТЯХ CATHARANTHUSROSEUS
Объект исследования: разновидности «Roseus» и
«Alba»Catharanthusroseus.
Цель: выявить особенности накопления протоалкалоида триптамина в
различных органах Catharanthusroseusразновидностей«Roseus» и «Alba».
Методы исследования: содержание триптамина определяли
спектрофлуориметрическим методом.
В результате проведенного исследования было выявлено содержание
протоалкалоида триптамина в различных органах разновидностей «Roseus» и
«Alba»Catharanthusroseus. Также была проведена сравнительная
характеристика содержания данного протоалколоида в разновидностях
«Roseus» и «Alba».
РЭФЕРАТ
Дыпломнаяпраца 50 с., 13 мал., 35 крыніц.
АСАБЛІВАСЦІ НАЗАПАШВАННЯ ТРИПТАМИНА У РОЗНЫХ
РАЗНАВІДНАСЦЯЎ CATHARANTHUS ROSEUS.
Аб'ектдаследавання: разнавіднасці«Roseus» і «Alba»Catharanthus roseus.
Мэта: выявіцьасаблівасціназапашванняпротаалкалоідатрыптаміна ў




выяўленаўтрыманнепротаалкалоідатрыптаміна ў розных органах




Diploma work 50 p., 13 fig., 35 sources.
FEATURES OF ACCUMULATION OF TRIPTAMIN ARE IN DIFFERENT
VARIETIES OF CATHARANTHUS ROSEUS.
Research object: varieties of "Roseus" and "Alba"Catharanthus roseus.
Aim: to reduce the features of accumulation of protoalkaloidstriptamin in the
different organs of Catharanthusroseus varieties of "Roseus" and "Alba".
Research methods: maintenance of triptamin was determined by a
spectrofluorimetr method.
As a result of undertaken study maintenance of protoalkaloidstriptamin was
educed in the different organs of varieties of"Roseus" and "Alba"Catharanthus
roseus. Comparative description of maintenance of this protoalkaloids was also
conducted in the varieties of "Roseus" and "Alba".
